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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
Signori Azionis t i , 
c o m e già s e g n a l a t o v i in occasione della relazione a c c o m p a g n a t o r i a al 
bi lancio della Vos t ra Socie tà al 31/12/1971, con decor renza 1° genna io 1972 
è s t a to s t ipu la to l ' a t to di fus ione per incorporaz ione nella Vost ra Società 
della G r u p p o F inanz ia r io Tessile S .p .A. 
Per ef fe t to di tale operaz ione , dal I" genna io 1972 la Vos t ra Società, in 
c o n f o r m i t à delle del ibere a suo t e m p o a d o t t a t e da l l 'Assemblea S t raord i -
nar ia del 30 g iugno 1971, ha a s sun to la nuova d e n o m i n a z i o n e sociale di 
G R U P P O F I N A N Z I A R I O T E S S I L E S.p .A. 
Il Bilancio al 31/12/1972, che s o t t o p o n i a m o al Vost ro esame, r appresen ta 
quindi il p r i m o esercizio sociale nel qua le la Vos t ra Società ha eserci ta to 
l 'a t t ivi tà indus t r ia le e commerc ia l e conseguen te alla già accenna ta fus ione 
per i nco rporaz ione . 
L 'ut i le di L. 150.675.530 con cui il b i lancio si chiude, l ievemente infe-
r iore n o n o s t a n t e l ' i nc remen ta to vo lume di af far i , a quel lo consegui to nel 
1971 per la stessa a t t iv i tà della Società i nco rpo ra t a , riflette l ' a n d a m e n t o 
non sodd i s facen te verificatosi nelle vendi te della Società, il cui inc remento 
nel 1972 è s t a to in fe r iore al r i t m o di sv i luppo r i scon t ra to negli esercizi 
precedent i . Ta le s i tuaz ione , pe ra l t ro di ca ra t t e re generale e le cui cause 
non v a n n o r icercate t a n t o nella s t r u t t u r a az iendale q u a n t o nella s i tuazione 
genera le in cui si t r ova il paese, è tale c o m u n q u e da des ta re p reoccupaz ione 
in q u a n t o , m e n t r e d a un Iato de te rmina t i consumi si c o n t r a g g o n o ed i 
costi del l avoro in genera le a u m e n t a n o , da l l ' a l t ro la p rodu t t iv i t à az iendale 
in te rmini reali decresce per ef fe t to della mino re af fezione al l avoro e del 
p e r d u r a r e del grave ed imprevedibi le f e n o m e n o del l ' assente ismo. 
A tale s t a to di cose si è t e n t a t o di po r re r imedio med ian te il m a n t e n i m e n t o 
di una cos t an t e poli t ica di invest iment i in mezzi produt t iv i tali da man te -
nere e levata l 'efficienza della Società, c e r c a n d o così di suppl i re con l ' au-
m e n t o della p rodu t t i v i t à alle cos tan t i l ievitazioni di de te rmina t i costi 
aziendal i . 
Al r i g u a r d o d o b b i a m o dire che ques t a nos t ra politica - che si accen t ra 
a t t u a l m e n t e nella cos t ruz ione di un n u o v o e raz ionale s tab i l imento per 
la p r o d u z i o n e di g iacche sito in Racconigi - ha, s ino ad ora , d a t o risultati 
soddis facent i , cons ide ra to anche che h a già consent i to , e consent i rà per 
l 'esercizio in corso , di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla 
legge 25/10/1968 n. 1089. 
Per q u a n t o a t t iene le prospet t ive per l 'esercizio 1973 a t t u a l m e n t e in corso , 
non r i t en i amo al m o m e n t o di po te re fa re f o n d a t e previsioni in q u a n t o 
con il 30/6/1973 s cad rà l ' a t tua le c o n t r a t t o col le t t ivo di ca tegor ia . Poss i amo 
solo dire al m o m e n t o , in re laz ione alla p i a t t a f o r m a r ivendicat iva testé 
p re sen ta t a dai s indacat i , che gli oner i der ivant i dal n u o v o c o n t r a t t o s a r a n n o 
più gravosi del previs to , t e n u t o a n c h e c o n t o degli inevitabil i scioperi che 
p r e c e d o n o ed a c c o m p a g n a n o le con t r a t t a z ion i . 
Pa s sando ora ad un più de t t ag l i a to e same del bi lancio, r i t en iamo o p p o r -
t u n o s egna l a rv i , p re l imina rmen te , che l 'ut i le del l 'esercizio è s ta to conse-
gui to d o p o aver osserva to , agli effett i della va lu taz ione inventar ia le , le 
disposiz ioni di cui agli a r t t . 2425 e segg. C . C . e d o p o aver e f f e t t ua to 
a m m o r t a m e n t i o rd ina r i a p p l i c a n d o le a l iquo te mass ime fiscalmente a m -
messe per L. 1.117.161.080 ed avere e f f e t tua to s tanz iament i al F o n d o 
Liqu idaz ione Persona le per L. 1.371.701.347 ta lché l ' i m p o r t o di L. 
5.815.731.109 per cui il F o n d o Anz i an i t à D ipenden t i figura al pass ivo 
del b i lancio al 31/12/1972 è da ri tenersi c o n g r u o in re lazione alla s i tuaz ione 
e c o n o m i c a e giur idica del persona le d i p e n d e n t e al la stessa da t a . 
Vi segna l i amo inol t re l ' avvenu to prel ievo dal F o n d o Impos te di L. 
600.000.000 a parz ia le c o p e r t u r a di oner i fiscali pagat i nell 'esercizio. 
Le res tant i voci di bi lancio, se r a f f r o n t a t e a quel le del l 'esercizio p receden te 
della società i n c o r p o r a t a , m a n i f e s t a n o var iaz ioni conseguent i alla n o r m a l e 
d i n a m i c a az iendale . 
R i t e n i a m o pera l t ro di so t to l ineare al r i g u a r d o la cos t an t e az ione di con-
t e n i m e n t o degli s tocks ed i nuovi inves t iment i e f fe t tua t i nell 'esercizio per 
L. 1.868.136.090. 
Per q u a n t o conce rne le par t i te relat ive a più esercizi, esse s o n o s ta te pre-
viste s econdo il c r i ter io della c o m p e t e n z a ed impos ta t e al passivo del 
bi lancio so t to le appos i t e voci. 
P ra t i camen te invar ia ta è anche la cons i s t enza della voce « Titoli e Par te -
c ipazioni » t ra le qual i ci t e n i a m o a s e g n a l a r v i la C I D A T S.p .A. il cui 
esercizio 1972 si è ch iuso in m o d o sodd i s facen te e che, s o p r a t t u t t o , sta 
o t t e n e n d o bril lanti a f fe rmaz ion i sul par t i co la re m e r c a t o in cui svolge la 
sua a t t iv i tà e, cioè, nella p r o d u z i o n e su l icenza del p rè t -à -por te r del cou -
tur ier f r ancese E m m a n u e l U n g a r o . N o n o s t a n t e il r i su l ta to posi t ivo conse-
gu i to d a ques ta Socie tà non è pe rò previs to per l 'esercizio in corso la distr i-
buz ione di d iv idendo a valere sul b i lancio 31 d i cembre 1972, r i t enendo 
o p p o r t u n o conso l ida re la posiz ione finanziaria di de t t a con t ro l l a t a nella 
previs ione che essa possa fa r f r o n t e ai nuovi invest iment i esc lus ivamente 
con l ' a u t o f i n a n z i a m e n t o . 
Nel deco r so esercizio in c o n f o r m i t à alle de l iberaz ioni a d o t t a t e dal Cons ig l io 
di A m m i n i s t r a z i o n e nella r iun ione del 6/7/1972 è s t a to d i s t r ibu i to , a valere 
per il 1972, un a c c o n t o d iv idendo di L. 100.000.000 regola rmente r iscosso 
e che po t re t e vedere i m p o s t a t o a l l ' a t t ivo del bi lancio so t to la voce « Azio-
nisti - C o n t o A c c o n t o Div idendo ». 
L'uti le di L. 150.675.530 con cui il bi lancio si chiude, consente l 'assor-
b imen to di tale a c c o n t o e, al fine anche di ass icurare al capi ta le una remu-
neraz ione sul va lore nomina le , pari a l m e n o al tasso legale. Vi p r o p o n i a m o 
di in tegrare il r i su l ta to d 'esercizio p re levando da l l ' appos i to F o n d o Oscil-
lazione Dividendi i m p o s t a t o al passivo del bilancio, i m p o r t o tale da con-
sent i re la d i s t r ibuz ione , t r a accon to già paga to e saldo, di un d iv idendo 
di L. 250.000.000. 
Se tale nos t r a p ropos t a incont re rà la Vost ra approvaz ione , nell ' invitarVi 
ad a p p r o v a r e il b i lancio al 31/12/1972, così c o m e so t topos tov i . Vi p r o p o -
n i a m o la seguente des t inaz ione del r i su l ta to d 'esercizio, in tegra to del già 
c i ta to prel ievo dal F o n d o Oscil lazione Div idendi : 
Utile di esercizio L. 150.675.530 
5 % al F o n d o di Riserva Legale L. 7.533.776 
Res iduo L. 143.141.754 
5 % al Consiglio di Amminis t raz ione a ' sensi 
sociale e 2431 C.C. 
dell 'art . 28 dello S ta tu to 
L. 7.000.000 
Res iduo L. 136.141.754 
A dedur re 
Acconto d iv idendo pagato nel 1972 L. 100.000.000 
Residuo L. 36.141.754 
Utilizzo F o n d o Oscill. Dividendi L. 113.858.246 
Tota le L. 150.000.000 
Dis t r ibuzione a saldo d iv idendo 1972 L. 
nominal i L. 1.000 posseduta 
30 per ogni azione da 
L. 150.000.000 
Res iduo — 
IL C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E 

Relazione del Collegio Sindacale 
Signori Azionis t i , 
il Cons ig l io di Ammin i s t r az ione nella sua esaur iente relazione Vi i n fo rma , 
con a m p i par t icolar i , sul l 'a t t ivi tà svolta dal la Vos t ra Società nel decorso 
esercizio, sui p r o g r a m m i e le prospet t ive f u t u r e di lavoro e sui risultati 
del la gest ione. Il b i lancio al 31 d icembre 1972 che Vi viene pure s o t t o p o s t o 
si c o m p e n d i a nelle seguenti r isultanze, conti d ' o r d i n e esclusi: 
S T A T O P A T R I M O N I A L E 
Attivi tà L. 52.916.768.080 
Passività, capitale sociale e fondi L. 52.766.092.550 
Eccedenza at t iva L. 150.675.530 
1 cont i d 'o rd ine pareggiano al l 'a t t ivo e al passivo in L. 4.700.000 
C O N T O E C O N O M I C O 
Profitt i L. 20.191.039.369 
Perdite e spese L. 20.040.363.839 
Utile dell 'esercizio L. 150.675.530 
Per q u a n t o a t t iene l ' e sp le tamento del nos t ro m a n d a t o i control l i e tfet tuat i 
nel co r so de l l ' anno ed in sede di ch iusura ci consen tono di darVi assicura-
z ione circa la r i spondenza del bi lancio alle r isul tanze delle scr i t ture con ta -
bili. In pa r t i co la re pos s i amo a t tes ta re : 
— che le r imanenze finali sono s ta te va lu ta te secondo le n o r m e di legge 
e r i sponden t i ai criteri di una p ruden te c o n d o t t a ammin i s t r a t i va ; 
— che i beni ammor t i zzab i l i sono imposta t i in bi lancio al loro cos to di 
acquis iz ione , r i t enu to c o n g r u o avu to r igua rdo agli a m m o r t a m e n t i già effet-
tua t i , compres i quelli s tanzia t i a car ico del l 'esercizio; 
— che le azioni non q u o t a t e in borsa delle par tecipazioni f igu rano in bilan-
cio per il lo ro prezzo di acquis iz ione; 
— che il F o n d o Liqu idaz ione Personale è s ta to inc remen ta to in misura 
a d e g u a t a a l l ' onere m a t u r a t o a tale t i to lo a f avore degli aventi d i r i t to a 
fine esercizio; 
— che gli a m m o r t a m e n t i ordinar i posti a car ico del C o n t o Economico 
per compless ive L. 1.117.161.080 s o n o stati de te rmina t i app l i cando ai 
cespiti ammor t i zzab i l i le a l iquote mass ime fiscalmente a m m e s s e ; 
— che i ratei e risconti di c o m p e t e n z a dell 'esercizio sono stati de te rmina t i 
con il n o s t r o a c c o r d o e secondo il cr i ter io della compe tenza . 
Q u a n t o sopra e s p o s t o v i ci consente p e r t a n t o di espr imere il nos t ro parere 
favorevo le alla a p p r o v a z i o n e e del bi lancio e della p ropos t a di dis t r ibu-
z ione del r i su l ta to di esercizio, in tegra to dal prelievo di L. 113.858.246 
da l F o n d o Osci l lazione Dividendi così come s o t t o p o s t o v i dal Consigl io 
di A m m i n i s t r a z i o n e . 
IL C O L L E G I O S I N D A C A L E 
Bilancio al 31 Dicembre 1972 
Attività 
• B E N I P A T R I M O N I A L I 
Ter ren i L. 296.447.389 
Immobi l i civili L. 41.000.000 
Immobi l i Indus t r i a l i -Commerc ia l i L. 2.670.808.965 
M a c c h i n a r i o L. 4.238.072.418 
Impian t i Genera l i L. 5.041.331.388 
Impiant i ed ope re m u r a r i e in locali di terzi L. 1.427.635.129 
Mobi l io L. 344.793.958 
Automezz i L. 377.971.505 
At t r ezza tu re varie L. 123.700.060 
L. 14.561.760.812 
• M E R C I E M A T E R I A L I 
Impegna t e per ordini assunt i L. 12.165.865.444 
Dotaz ion i delle organizzaz ioni vend i ta d i re t ta L. 5.198.248.441 
Mate r i e p r ime , semi lavora t i e p rodo t t i finiti L. 3.814.013.783 
L. 21.178.127.668 
• P A R T E C I P A Z I O N I E T I T O L I 
Par tec ipazioni 
Deposi t i cauz iona l i 
L. 
L. 
826.032.245 
357.995.948 
L. 1.184.028.193 
• C R E D I T I 
Clienti 
Por t a fog l io 
Por t a fog l io presso Banche 
Società col legate 
Diversi 
Azionis t i c / a c c o n t o d iv idendo 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
5.363.548.560 
291.519.694 
6.521.192.285 
94.620.000 
2.290.763.671 
100.000.000 
L . 14.661.644.210 
• V A L O R I N U M E R A R I 
Cassa 
Banche saldi at t ivi 
C / C Postali 
L. 
L. 
L. 
71.119.183 
.215.948.777 
44.139.237 
L . 1.331.207.197 
T O T A L E A T T I V I T À L. 52.916.768.080 
• C O N T I D ' O R D I N E 
Cauz ion i a m m i n i s t r a t o r i L . 1.000.000 
Titol i a c a u z i o n e presso terzi L. 3.700.000 
L. 4.700.000 
T O T A L E L. 52.921.468.080 
} v fl 
Passività 
) 
• C A P I T A L E S O C I A L E L. 5.000.000.000 
• R I S E R V E 
Legale L. 399.837.477 
S t r ao rd ina r i a L. 1.779.347.674 
R i n n o v a m e n t o Impiant i L. 327.812.606 
F o n d o svalutaz ione crediti e oscil lazione 
valori L. 218.541.738 
L. 2.725.539.495 
• F O N D O S O V R A P P R E Z Z O A Z I O N I L. 355.000.000 
• F O N D O O S C I L L A Z I O N E D I V I D E N D I L. 194.113.895 
• F O N D O A M M O R T A M E N T O BENI P A T R I M O N I A L I L. 7.060.299.124 
• F O N D O R I V A L U T A Z I O N E C O N G U A G L I O M O N E T A R I O L. 359.686.557 
• R I S E R V E T A S S A T E IN R . M . L. 109.404.666 
• F O N D O A N Z I A N I T À D I P E N D E N T I L. 5.815.731.109 
• F O N D O I M P O S T E L. 253.281.833 
• F I N A N Z I A M E N T I B A N C A R I A M E D I O T E R M I N E L. 6.599.040.000 
• M U T U I F O N D I A R I L. 247.372.962 
• D E B I T I 
Banche saldi passivi L. 7.756.047.031 
Forn i to r i L. 12.332.589.181 
Diversi L. 3.957.986.697 
L. 24.046.622.909 
• U T I L E D E L L ' E S E R C I Z I O L. 150.675.530 
T O T A L E P A S S I V I T À L. 52.916.768.080 
• C O N T I D ' O R D I N E 
A m m i n i s t r a t o r i c o n t o cauzioni L. 1.000.000 
Terzi titoli a cauz ione L. 3.700.000 
L. 4.700.000 
T O T A L E L. 52.921.468.080 
Conto economico esercizio 1972 
Costi 
• S P E S E A M M I N I S T R A T I V E E C O M M E R C I A L I L. 16.959.609.146 
• O N E R I F I N A N Z I A R I 
Interessi banca r i e C / C postal i L. 1.169.028.064 
• O N E R I F I S C A L I 
Impos te e tasse L. 795.743.958 
Util izzo f o n d o impos te L. 600.000.000 L. 195.743.958 
• A M M O R T A M E N T I 
A m m o r t a m e n t o o rd ina r io L. 1.117.161.080 
• O N E R I D I V E R S I 
Scont i , r ibassi , perdi te varie L. 598.821.591 
U T I L E D E L L ' E S E R C I Z I O L. 150.675.530 
T O T A L E L. 20.191.039.369 
1 Sindaci: 
G I O V A N N I G U G L I E L M I N O 
R E N Z O B A R A Z Z O T T O 
C E S A R E F E R R E R Ò 
Ricavi 
n U T I L E L O R D O DI G E S T I O N E 
• P R O V E N T I D I V E R S I 
Dividendi az ionar i e cedole 
Scont i , r ibassi, interessi, varie 
Differenza su cambi esteri 
L. 19.607.654.463 
L. 
L. 
L. 
17.370.080 
529.311.925 
36.702.901 
583.384.906 
T O T A L E L. 20.191.039.369 
// Presidente: 
F R A N C O R I V E T T I 
) 
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